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EXTRAIT 
Irmayani, Atika. 2014. La Moralité Islamique Dans Le Film Le Grand Voyage 
de Ismael Ferroukhi: L’etude de Structurelle. La Section de langue et 
littérature Française, L’université Brawijaya. 
Pembimbing : (I) Siti Khusnul Khotimah (II) Elga Ahmad Prayoga  
Kata kunci : film, littérature, structurelle, Islam, moralité. 
 
Le film représente un produit culturel qui devient un divertissement dans la 
société. En outre, le film est aussi un contenant pour transmettre les messages de 
morale au grand public. La recherche du film utilise une théorie particulière pour 
comprendre quelle est le message de morale qui est contenu dans le film. Un film 
francais qui inspire est Le grand voyage. Ce film est crée et dirigé par Ismael 
Ferroukhi. Ce film raconte l’histoire du grand voyage d’un musulman du maroc et 
son fils, il s’appelle Réda. Ils font le grand voyage de la France à la Mecque pour 
faire le pélerinage dans une vieille voiture. Cet examen a but pour de savoir les 
messages de morale islamique qui sont contenus dans le film et comment ces 
messages y sont apparus.  
Cet examen utilise la theorie structurelle pour répondre à la problématique. En 
appliquant l’étude qualitative, l’auteur collecte des données en utilisant la 
méthode documentative. Puis, l’auteur fait l’analyse des données de manière 
descriptive.  
Le résultat de cette recherche montre qu’il y a treize moralités islamique dans ce 
film. Ces messages de morale se deversent sur un processus de réparer de morale 
et spirituelle entre l’homme avec l’homme, et l’environnement, et entre l’homme 
avec le Dieu. 
Pour les futures recherches, il serait intéressant d’analyser le film le grand voyage 
en utilisant la théorie de sociologie de littérature pour savoir quelle chose 
constitue   l’arrière-fond de la production de ce film et de connaitre le vrai but de 
l’auteur de ce film.  
 
 
 
 
 
ABSTRAK 
Irmayani, Atika. 2014. Pesan Moral  Islami Dalam Film Le grand voyage 
Karya Ismael Ferroukhi :Sebuah Tinjauan  Struktural. Program Studi Bahasa 
dan Sastra Prancis, Universitas Brawijaya. 
Pembimbing : (I) Siti Khusnul Khotimah (II) Elga Ahmad Prayoga  
Kata kunci : Film, sastra, struktural, pesan moral, Islam. 
Film merupakan produk budaya yang tidak hanya menjadi hiburan di masyarakat, 
tetapi juga sebagai sarana penyampaian pesan moral yang mengarifkan. Salah satu 
film Perancis yang dianggap menginspirasi adalah film berjudul Le grand voyage 
yang ditulis dan disutradarai oleh Ismaël Ferroukhi. Film ini bercerita tentang 
perjalanan seorang muslim keturunan Maroko dan anaknya yang bernama Reda. 
Mereka menempuh jarak ribuan mil dari Perancis menuju ke kota Makah untuk 
melaksanakan haji hanya dengan mengendarai sebuah mobil tua. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui pesan moral islami apa saja yang terkandung dalam 
film Le grand voyage dan bagaimana pesan tersebut dimunculkan dalam film. 
Penelitian ini menggunakan teori Struktural untuk menjawab rumusan masalah. 
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan teknik studi 
pustaka serta dokumentasi sebagai metode pengumpulan data, dan teknik 
deskriptif dalam proses analisis data. 
Berdasarkan hasil penelitian ini, terdapat 13 pesan moral islami yang terkandung 
dalam film Le grand voyage. Semua pesan moral tersebut mengacu pada sebuah 
proses perbaikan moral dan spiritual antara manusia dengan manusia dan alam, 
serta antara manusia dengan Tuhan 
Penulis menyarankan pada penelitian selanjutnya untuk meneliti film Le grand 
voyage menggunakan pendekatan sosiologi sastra yang nantinya dapat mengupas 
hal apa saja yang melatarbelakangi pembuatan film ini dan tujuan sebenarnya 
yang ingin dicapai oleh pembuat film Le grand voyage. 
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